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ABSTRAK
Kinerja keuangan suatu perusahaan pada hakikatnya merupakan salah satu aspek yang tak akan habis
untuk dibahas. kinerja keuangan pada suatu perusahaan pada hakikatnya merupakan alat ukur bagi investor
untuk menilai suatu perusahaan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
Sampel yang digunakan adalah 31 perusahaan perbankan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah regresi linier berganda. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara kepemilikan
institusi terhadap profitabilitas, tidak ada pengaruh antara ukuran dewan komisaris terhadap profitabilitas,
ada pengaruh antara ukuran komite terhadap profitabilitas, tidak ada pengaruh antara kualitas audit terhadap
profitabilitas.
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ABSTRACT
Financial performance of a company basically is one of the aspect of business. Financial performance in a
company is a tool for investor to asses a company. The populations of this research is banking companies
Listed on the Indonesia Stock Exchange. Meanwhile, the sample of this research is 31 bank. Multiple linier
regressions is appliedas the technique of data analysis. The result reveals that there is an influence between
the institusion ownership toward financial performance, however there is no influence between
commissioners to the financial performance. Besides that, there is influence between commitees assessment
toward financial performance.
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